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Barcelona, z 5 de Setembre.  
Ladakh, per la senyora Marga� 
rida Corachan de Folch, el sen­
yor Albert Folch i Rusiñol i el 
senyor Eudald Serra i Güell. És 
organitzada per Aerojet Express 
dins un cicle anual de divulgació 
geogràfica. Tindrà lloc al saló 
d'actes de la Fundació Joan Miró, 
al Parc de Montjuïc, a les 1 9 - 4 5  
h .  Obtindreu més informació a 
Aerojet Express, Diputació, 2 5 8, 
Barcelona, 7 .  Tel. (9 3) 3 0 1  8 2  8 2  
(Srta. Carme Isó). 
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Reus, del 24 al 2 8  de setembre. 
Onzè Congrés de Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana. 
El programa de les sessions in­
clou dues ponències generals. La 
primera, Biologia del càncer, 
consta de les taules següents : I ) 
Bases biològiques en la terapèu­
tica oncològica: una visió. L'altra 
ponència és Ecologia i salut, i 
consta de: ¡ ) Contaminació, 
perspectiva crítica, 2) Problemes 
QÇ la çQntaminació/Física i quí­
mica del medi i 3) criteris de 
divisió. Hi hauran també diversos 
actes sobre sortides professionals, 
ensenyament de les ciències de la 
salut, la cultura com a contami-
nació ètica de la recerca oncolò­
gica i Aiguader i Miró i la sanitat 
municipal. Els actes tindran lloc 
al pavelló d'exposicions de Reus. 
La secretaria del congrés és al 
Passeig de la Bonanova, 47 ,  Bar­
celona, 1 7 . Tel (93 )  2 1 2  3 8 9 5 .  
Puerto de la Cruz (Tenerife), 
del 2 I al 2 8  de setembre. 
I zth IUP AC Confirence on Che­
mistry ol Natural Products. 
Per a més informació adreceu-vos 
al Dr. B .M. Fraga, Instituto de 
Productos Naturales Organicos, 
Carretera de la Esperanza, 2, La 
Laguna, Tenerife, Islas Canarias. 
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Madrid, del 2 2  al 2 5  d'octu­
bre. 
Primeras Jornadas de Investigación 
Científica J Técnica 
(INVESPAÑA 80). 
Madrid, del 2 5  al 29 d'octu­
bre. 
V Jornadas de Instrumentación 
Científica, Médica J Técnica. 
Ambdues jornades són patrocina­
des pel Certamen Instrumentalia 
Expomédica, que es farà a Madrid, 
a la seu del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) al llarg d'aquests dies. El 
dia 2 2  és una jornada de "portes 
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obertes", durant la qual els parti­
cipants podran visitar les depen­
dències del CSIC i els seran ex­
plicats els diferents programes 
d'investigació del centre. Els dies 
2 2 . al 2 5  estaran dedicats a l'ex­
posició d'informes presentats per 
diversos centres d'investigació, i 
versaran sobre les matèries se­
güents: Biologia, Medicina, 
Ciències ' Agràries, Ciències Mè­
dio-Ambientals, Ciències de 
l'Home, Ciències i Tècniques de 
l'Alimentació, Ciències de la Te­
rra, Energies, Física i les seves 
tecnologies, Química i les seves 
tecnologies i Tècniques de mate­
rials i processos. La secretaria de 
les jornades és al CSIC, Serrano, 
1 1 7 ,  I er. Madrid, 6, tel . (9 I ) 
26 1  98 00 Ext. 1 6 r .  
INFORMACIÓ 
Lingua Club 
St. Joan Baptista de la Salle 
núm. 28 ,  l er .  Manresa 
Camil Fortuny 
St. Antoni sl n. 
Tel. Centraleta 892 1 7 00 ( 5 3 ) 
Col' lectiu Organitzador d'EE 
Grup de Mestres del Maresme 
Imma Font 
Camí Ral, 86-88,  2on. I .a 
Mataró Tel. 796 08 08 
Secció Cultural Pedagògica de la 
Cooperativa "La Sabadellenca". 
Col'legi Doctors i Llicenciats 
Esc. de Mestres Alexandre Galí 
798 3 2 8 1  
Carrer del Sol, 99, 3 er .  
Sabadell 
García Humet, 1 9  
Terrassa Tel. 784 3 I 1 8  
d e  l'Anoia r .a setmana setembre Grup de Mestres de l'Anoia Anna Sena 
de Badalona 8- 1 3  setembre Institut Municipal d'Educació 
Pierola, ¡, esc. B, 3 r. 2 . a  
Igualada 
Conselleria d'Ensenyament 
i Cultura 
Ajuntament de Badalona 
Tel. 3 84 46 I I 
